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CUEPACS yakin selesaidi meja rundingan
OMAR OSMAN, Presiden CUEPACS
MUKADIMAH
WALAUPUN barumenerimakenaikangaji kakitanganawamsehingga35 peratuspertengahan
tahun lalu, KongresKesatuanPekerja-Pekerjadi DalamPerkhidmatanAwam (CUEPACS)tetap
mahumemboikotdua sambutanHariPekerjapadabulanMei depan..
Alasan kesatuansekerjayang mewakili 1.2juta kakitanganawam berbuat demikian ialah
kerajaantidak menunaikanlimatuntutan iaitu bayaranhonorarium2007sebanyakRM2,000,.
kadar pencenmengikutperkhidmatansebenar,pelanjutan umur persaraandan pemansuhan
PenilaianTahapKecekapan(PTK),elaun kritikaldan ImbuhanTetapPerumahan(ITP).
CadanganmemboikotduasambutanHariPekerjayangmendapatsokonganKongresKesatuan
SekerjaMalaysia(MTUC) itu segeradijawaboleh PerdanaMenteri,DatukSeriAbdullah Ahmad
BadawiyangmahuCUEPACSmembatalkanhasratitudanmenyeJesaikanmasalahmenerusimeja
rundingal;l. ,
Dalamwawancarabersamawartawan Mingguan Malaysia,AM RAN AHMAD dan S. ANAND
KUMAR bersamajurugambar,IZHAM JAAFAR di di UniversitiPutra Malaysia(UPM) Serdang
baru-baruini,PresidenCUEPACS,OmarOsmanberkata,tindakanboikot itu akandibatalkan
sekiranyapertemuanpihaknyadengan KementerianSumberManusia di Putrajayaesok
memberihasilpositif..
"CUEPACSberpegang kepada nasihat ahli-ahli agar tidak berkonfrontasjdengan
kerajaansebaliknyamahu menyelesaikanperkara ini di meja rundingan·danyakin
perkaraini mampudi selesaikandengancampurtanganDatukSeriAbdullahAhmad
Badawiyangpernahmenjadikakitanganawam,"katanya.
Omar turut menjawabpelbagaituduhan kononnyaCUEPACSmenjadipunca
kenaikanhargabarangdanmenafikancakap-cakapmengenaiCUEPACSdilihat
cubameraihkesempatandi atassuasanapolitik semasa.
MINGGUAN: Ada pihak melihat tindakan CUE-
PACS ini seolah-olah mahu mengugut kerajaan?
OMAR: Kita tidaksetujusarnakalijika adapihak
yang mendakwaCVEPACS mengugutatau men-
'desak erajaan.Sebagaicontoh,sekiranyakitamem-















hanya memulaukandua aktiviti yang dianjurkan
kerajaanbagimenghargaisumbanganpekerja.
Kami memulaukankedua-duaaktivitiini kerana
CVEP ACS tidak puashati dengankebanyakanja-
wapan yang diberikan kerajaanberhubunglima
tuntutanCVEP ACS itu.
Selalunya Perdana Menteri akan menghadiri
Hari Pekerja peringkat kebangsaan. Jika CUEPACS
boikot. maka dilihat sebagai tidak menghormati
Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi.




selama15 tahun. CVEP ACS tidak marah dengan
PerdanaMenteri,DatukSeriAbdullahAhmadBa-
daw dan kita cumakecewakeranalima tuntutan
kesatuanini masih tidak mendapatsebarangke-
putusandaripadapihakkerajaan.
Mesej yang cuba disampaikanoleh CVEP ACS




Maknanya CUEPACS mahu Perdana Menteri













Apakah CUEPACS melihat Jabatan Perkhidma-
tan Awam (JPA) perlu bertanggungjawab dalam
perkara ini?





kong tindakanCUEPACS untuk memboikotdua
sambutanHari PekerjapadabulanMei ini.
Andai kata selepas CUEPACS memboikot dua
sambutan Hari Pekerja pada Mei ini dan masih




















dinikmati oleh kakitangansetakatini pun diraih
menerusirundingandanperbincangan.
Kenapa CUEPACS rasa lima tuntutan itu mampu
dipenuhi oleh kerajaan?
OMAR: Dalamlima tuntutanitu, salahsatuda-
ripadanyaialahelaunkritikal yangtelahdiberikan





2007 sebanyakRM2,000 kepada1.2 juta kaki-
tangan,CUEPACS mintasejajardenganpenarafan















Jika kerajaan hanya bersetuju untuk memenuhi
dua tuntutan sahaja, faedah mana yang akan
menjadi pilihan CUEPACS?









Bila kerajaan beri kenaikan gaji, ada yang men-
dakwa CUEPACS menjadi punca kenaikan harga
barang ekoran kenaikan gaji.






litinya, ramai kakitanganswastayang mendapat
bonusdankenaikangaji secaraberlipat-kaliganda
tidakdikatakanpuncakenaikanhargabarang.
Umum mengetahui tekanan yang dialami oleh
Perdana Menteri pada masa ini, adakah CUEPACS
cuba meraih kesempatan dari situasi ini?
OMAR: CUEPACS tidak merancangboikot ini,
kamitidakberniatmeraihkesempatanatasapa-apa
keadaandan ini terbuktisejakdahululagi kerana
majlis kongressentiasasenadadalamsemuatun-
tutanyangdibuatsejakdahulu.Bezanyasekarang
ialahdahulu,CUEPACS tidakmengumumkantun-
tutan yangdibuatmenerusimediakeranabanyak
penyelesaianberjayadicapaidengancepat.
Sekarangpun CUEPACS bukanmendesak,cuma
menyuarakanisi hati kakitanganawamterutama
berjawatanrendah.Suarahati pekerjaini sangat
pentinguntuk diberikanperhatianoleh kerajaan
bagi mengelakkansemangat,mutukerja danpro-
duktivitimerekaterjejas.Ahli-ahli CUEPACS juga
selalumengingatkanbarisan pemimpinkesatuan
agartidak berkonfrantasidengankerajaankerana
rundinganterbuktimenjadiinstrumenpalingber-
gunauntukmeningkatkanfaedahkakitangan.
